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Monument 0 : Hanté par la guerre (1913-2013) d’Eszter Salamon, présenté au Théâtre de
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zéro   justement,   sa   pure   qualité  matérielle   et   symbolique   d’interface   entre   deux
mondes. Entre présent et passé bien sûr, mais aussi entre le monde des corps vivants et
celui des corps virtuels – non pas immatériels et séparés du réel, mais en attente d’une
présence  nouvelle,  agissante,   sur   scène.  Repérés  par   la  chorégraphe  hongroise   sur
YouTube, ces danses de guerres tribales font écho à des conflits ayant impliqué les pays







régulièrement  à  cause  du  vent.  Plus  de  noms,  à  peine  quelques  dates  perdues,   le
monument  s’absente,  fait  vibrer  cette  absence  et  frappe  par  son  inanité,  laissant les











guerres  coloniales  du  XXe  siècle   il  y  a,  c’est  sur   le  mode  propre  à  de  nombreuses










l’histoire  officielle.  Autant  d’échos   corporels  dont   l’éloignement  dans   le   temps   et
l’espace,   la  virtualité  et   la  nature  même  de   citation  déplacée  viennent   cependant
percuter  devant  nous   ce   lieu  paradoxalement   sans   lieu :   collusion  de  présence   et








et  femme,  noir  et  blanc,  du  noir  au  blanc  et  vice  versa.  Ça  tombe,  et  avec  les  frêles
pancartes des pseudo-tombes, les oripeaux noir tachés de blanc et blancs tachés de noir
qui recouvraient d’une seconde peau ces figurants d’une histoire oubliée. Pour chacun






Danse et readymade : d’un corps à l’autre





la   dépense   physique   évidente   des   danseurs   qui   continuent   de   faire  œuvre.  C’est











vidéos  glanées  en   ligne  et  d’entraînement  physique  pour  s’incorporer,   imiter  voire
modifier la danse tribale. Entre extériorisation et intériorisation, on ne retrouvera pas




fait   image,  pour  mieux  entrer  en   communication  avec   les  esprits  et   leur   langage
inhumain. L’image est en puissance, elle ne se distingue pas encore des corps et leur




non  seulement  de   la  danse  à   la  guerre  véritable,  mais  de  ces  corps  à   leur  archive
virtualisée. Si le plateau est un seuil, c’est donc comme l’écart ténu (et ironique quant
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